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ATP = Ability To Pay 
AKDP = Angkutan antar Kota Dalam Propinsi 
AKAP = Angkutan antar Kota Antar Propinsi 
BBM = Bahan Bakar Minyak 
BO = Biaya Overhed 
BOK = Biaya Operasional Kendaraan 
D = Frekuensi Perjalanan 
DEPHUB = Departemen Perhubungan 
DISHUB = Dinas Perhubungan 
DLLAJ = Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
IBT = Indonesia Bagian Timur 
Ic = Penghasilan 
ITS = Intelligent Transportation System 
Jln = Jalan 
Jml = Jumlah 
KIR = Biaya Kir 
Km = Kilo Meter 
Lf = load factor 
n = Ukuran Sampel 
N = Ukuran Populasi 
PP = Pulang-Pergi 
PNP = Penumpang 
PT = Perseroan Terbatas 
STNK = Surat Tanda Nomor Kendaraan 
SISTRANAS = Sistem Transportasi Nasional 
TR = Tarif (Rp/Penumpang) 
UI = Izin Usaha 
WTP = Willingness To Pay 








        
           
 
 
